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Wisata kuliner saat ini menjadi sebuah jenis wisata yang sangat banyak 
dampaknya bagi perkembangan sebuah daerah . Salah satu nilai pentingnya adalah 
menumbuhkembangkan potensi makanan asli daerah yang sepertinya sudah mulai 
tergeser oleh produk-produk asing ataupun berorientasi makanan asing. Untuk itu 
perlu dibuat sebuah usaha untuk meningkatkan potensi ekonomis ini dengan 
memberikan sentuhan atau dukungan untuk dapat menarik wisatawan lokal atau 
asing dalam menikmati kuliner asli daerah. 
Rancang bangun informasi kuliner Kupang dengan menggunakan metode 
inferensi Tsukamoto menghasilkan sebuah aplikasi web yang menampung dan 
mempublikasikan informasi pusat-pusat kuliner di Kupang.  User bisa 
menentukan lokasi tempat wisata kuliner berdasarkan harga, jarak dan anggaran 
yang dimiliki. Sistem akan memberikan beberapa alternatif rumah makan yang 
menyediakan jenis makanan yang sesuai dengan criteria yang dipilih berserta 
lokasinya. Informasi yang ditampilkan dalam bentuk peta memberi kemudahan 
pengguna dalam mencari informasi. Selain itu pengusaha (pemilik rumah makan) 
dapat mempromosikan jenis makanannya dengan registrasi terlebih dahulu 



















Culinary tourism is becoming a kind of tour very much impact on the development 
of an area . One important value is to develop the potential of native foods that 
seem to have started shifting by foreign products or foreign food -oriented . For 
that needs to be made an effort to increase the economic potential of this with a 
touch or support to be able to attract local and foreign travelers in the region 
region to enjoy genuine culinary . 
Design of culinary information Kupang Tsukamoto inference method produces a 
web application that holds and publish information culinary centers in Kupang . 
The user can specify the location where culinary tour by price , distance and 
budget they have. The system will provide several alternative restaurants that 
provide the kind of food that is in accordance with the criteria selected along with 
its location . The information displayed in the form of a map gives users the ease 
of finding information . Additionally entrepreneur ( restaurant owners ) can 
promote the type of food to register first 
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